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〔輪説〕
新保険法と生命保険契約者の破産
On Bankruptcy of Life Policyholder under 




































































































































































































































































































































































































(4 ) 山下友信「保険法Jl(有斐閣， 2008年)543頁。















































(24) 藤原総一郎監修『倒産法全書上JI469頁(商事法務， 2008年) C早川〕。










(30) 最大判昭和 45年6月24日民集 24巻6号587頁。破産手続開始の申立てが期
限の利益瑛失事由となっている貸付債権について，これそ闘働債権みし，預金債
権を受働債権とすると相殺予約の事例。
(31) 大串淳子=日本生命保険生命保険研究会編「解説保険法J(2008年，弘文堂〕
176頁。
(32) 久保脅彦「保険会社による債権回収と保険法改正」事業再生と債権管理 122号
106頁2008年。
(33) この問題については，藤田友敬「保険金受取人の法的地位」法協 109巻5号以
下に詳細な検討がなされている。
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